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повышение уровня знаний в хозяйственно-правовой и социальной сфере. 
Возникает потребность пересмотреть этические и культурные аспекты 
внутрифирменного обучения. Необходимо создание нормативно-правового 
механизма, регулирующего создание и функционирование системы обуче-
ния на предприятии, стимулирующего работодателей направлять средства 
на подготовку работников и повышение их квалификации, предоставлять 
дополнительные льготы работникам, занимающимся подготовкой кадров в 
процессе созидательной деятельности.  
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В настоящее время все более высокие требования предъявляются к 
обучению практическому владению иностранным языком. Увеличиваются 
объемы информации, и зачастую привычные способы ее передачи, обра-
ботки и хранения являются не всегда эффективными. 
Использование мультимедиа технологий раскрывает огромные воз-
можности компьютера как средства обучения. 
В свою очередь теория мультимедийного обучения подразумевает 
оптимальное обучение только в том случае, когда одновременно представ-
ляется вербальный и визуальный материал. Данная теория включает в себя 
несколько принципов обучения с применением мультимедиа. 
Принцип модальности. Согласно этому принципу информация коди-
руется и визуально, и вербально. Если информация кодируется вербально, 
то снижается когнитивная нагрузка на обучающегося, и он может лучше 
справляться с поступающей к нему информацией [7, c. 91]. 
Принцип избыточности. Сущность этого принципа в следующем: 
«Учащиеся обучаются лучше посредством анимации и повествования, чем 
анимации, повествования и «текста с экрана»» [3, c. 30]. Это значит, что 
иногда можно пренебречь лишним материалом.  
Принцип пространственной связи предполагает, что обучение будет 
происходить лучше, если слова и картинки, которые им соответствуют, 
будут представлены рядом, а не далеко друг от друга [3, c. 35]. 
Принцип временной связи заключается в том, что более эффективное 
обучение предполагает одновременное, а не последовательное представле-
ние слов и картинок [3, c. 35]. 
Принцип согласованности предусматривает исключение посторонне-
го материала [3, c. 35]. 
Принцип индивидуальных отличий предполагает, что специальные 
эффекты мультимедиа больше воздействуют на слабо эрудированных 
учащихся, чем на высоко эрудированных [3, c. 36]. 
Применение некоторых принципов может быть довольно спорным. 
Так, например, что касается принципа согласованности, то если добавить 
около 50 % дополнительного, но интересного материала, результат вос-
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произведения его обучающимися не будет существенно отличаться. Ис-
следователи утверждают, что использование дополнительной интересной 
информации может способствовать удержанию интереса обучающихся [1, 8]. 
То, как оформлено мультимедийное средство обучения и каким яв-
ляется его содержание может способствовать повышению уровня мотива-
ции обучения и поддержанию высокой степени работоспособности обу-
чающихся благодаря правильной организации диалога и интересному ин-
терфейсу [3, c. 43]. 
При этом излишняя перегруженность может отвлекать и ухудшать 
восприятие, поэтому важно выбирать оптимальное сочетание цветов и 
элементов. Изображать информацию в мультимедийных средствах обуче-
ния нужно соответственно требованиям к цвету, контрастности, разборчи-
вости и четкости изображения, эффективности считывания, к размещению 
информации на экране [2]. 
У преподавателя должна быть возможность контролировать устой-
чивость мультимедийного средства обучения к ошибочным и некоррект-
ным действиям обучаемого. 
Требования, предъявляемые к мультимедийным средствам обучения, 
могут быть разделены на инвариантные требования относительно уровня 
образования и специфические требования, которые определяются в зави-
симости от общего среднего, высшего профессионального или дополни-
тельного образования, а также обучения людей с ограниченными возмож-
ностями [5, c. 4]. 
Кроме того, мультимедийные средства обучения должны соответст-
вовать общепринятым дидактическим требованиям, которые предъявляют-
ся к традиционным учебным изданиям [4, c. 231]. 
Рассмотрим дидактические требования к мультимедийным средст-
вам обучения, которые соответствуют специфическим закономерностям 
обучения: 
1. Требование научности обучения с применением мультимедийных 
средств обучения. Здесь мы подразумеваем глубину, научную достовер-
ность и корректность изложения содержания учебного материала, который 
предоставляется с помощью мультимедийного средства обучения [6, c. 12]. 
2. Требование доступности обучения, которое осуществляется по-
средством мультимедийных средств обучения [6, c. 14]. 
3. Требование обеспечения наглядности.  
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4. Требование к обеспечению сознательности обучения, т. е. актив-
ная деятельность самого обучающегося с помощью мультимедийных 
средств обучения, где четко определены задачи и цель учебной деятельно-
сти [8, c. 20]. 
5. Последовательность и систематичность обучения при использо-
вании мультимедийных средств обучения в определенной предметной об-
ласти.  
6. Прочность усвоения знаний при использовании мультимедийных 
средств обучения. 
Существует тесная связь дидактических требований к мультимедий-
ным средствам обучения с методическими требованиями, которые в свою 
очередь подразумевают учет своеобразия конкретного учебного предмета, 
на которое рассчитано мультимедийное средство обучения [4, c. 57]. 
К таким методическим требованиям можно отнести: предъявление 
учебного материала в МСО с опорой на взаимосвязь понятийных, образ-
ных и действенных компонентов мышления [4, c. 61]; отражение системы 
научных понятий учебной дисциплины в виде иерархической структуры 
высокого порядка. 
Помимо дидактических и методических требований к мультимедий-
ным средствам обучения применяется и ряд психологических требований. 
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ным средствам обучения с методическими требованиями, которые в свою 
очередь подразумевают учет своеобразия конкретного учебного предмета, 
на которое рассчитано мультимедийное средство обучения [4, c. 57]. 
К таким методическим требованиям можно отнести: предъявление 
учебного материала в МСО с опорой на взаимосвязь понятийных, образ-
ных и действенных компонентов мышления [4, c. 61]; отражение системы 
научных понятий учебной дисциплины в виде иерархической структуры 
высокого порядка. 
Помимо дидактических и методических требований к мультимедий-
ным средствам обучения применяется и ряд психологических требований. 
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